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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan yang ada pada diri 
mereka, kecuali mereka sendiri yang mengubahnya” 
(QS. Al-Rad : 11) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusu’.” 
( Q.S Al-Baqarah : 45 ) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan Maka apabila kamu telah selesai 
(dari urusan kamu), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” 
( Terjemahan Q.S. Al Insyirah : 6-7 ) 
 
Kerjakan apa yang ingin kamu kerjakan selama itu baik,selalu berprasangka baik atas 
takdir kita walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan. 
Yakinlah jika itu adalah yang terbaik untuk kita,karena sebaik-baik rencana hanyalah 
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Hidayati, A410 080 078, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012,  50 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa Sekolah Menengah 
Pertama dalam menerjemahkan soal cerita ke dalam model matematika dan 
penyelesaiannya serta mengetahui letak kesalahan pada penyelesaian soal cerita 
khususnya pada pokok bahasan kubus dan balok. Subjek penelitian  adalah siswa 
kelas VIII D  SMP Negeri 3 Ceper yang berjumlah 36 siswa, subjek pelaksana 
adalah peneliti dan subjek yang membantu pelaksana adalah guru matematika. 
Data yang dikumpulkan melalui Metode Tes, Metode Wawancara, dan Metode 
Dokumentasi. Prosedur penelitian ini ditempuh melalui 3 alur yaitu studi 
persiapan, studi eksplorasi umum, dan studi eksplorasi khusus. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa persentase kemampuan siswa dalam menerjemahkan soal 
cerita ke dalam model matematika sebesar 82% tergolong sangat tinggi, 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan langkah perhitungan sebesar 67% 
tergolong tinggi dan kemampuan siswa dalam menyimpulkan jawaban sebesar 
56% tergolong sedang. Kesalahan yang dilakukan siswa pada penelitian ini terjadi 
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